




  arac nahaburep nakrihalem magareb gnay aynnataigek alages nagned aisunaM
 idajret aynah nakub tubesret isakinumok nahabureP .nial aisunam adapek isakinumokreb
 naka nahutubeK .taubid gnay isakinumok irad isi adap ipatet ,nakanugid gnay aidem adap
 isakinumok  .golborkim nakamanid gnay urab halitsi utaus nakrihalem fitkefe nad takgnis
 aynrihal nagned ucapid aguj golborkim anuggnep natakgnineP  etisbew  laisos aidem
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